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⎯ політична нестабільність;
⎯ високий рівень доларизації економіки;
⎯ високий рівень частки доходу, що споживається населенням.
Вирішення даних проблем сприятиме збільшенню частки ор-
ганізованих заощаджень, а й відповідно активізації їх як джерела
розвитку фізичного капіталу в Україні.
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В умовах світової фінансової кризи розвинуті країни світу (у
тому числі країни ЄС) не припиняють фінансування системи
освіти та науки, підтримують цю сферу як з огляду збереження та
примноження інтелектуального потенціалу нації, так і з огляду на
можливості його залучення до створення системи кластерів, роль
яких у сучасній світовій економіці неухильно зростає.
Кластери — це зосередження фірм однієї чи кількох галузей
(часто, навіть не пов’язаних між собою), у єдиний виробничо-
збутовий цикл від стадії виробництва сировини — до вироблення
готової продукції та її збуту. Велику роль у створенні кластерів
(як свідчить світовий досвід господарювання) відіграють вищі
навчальні заклади та наукові (насамперед, академічні) дослідни-
цькі центри. Така структура побудови кластерів дозволяє «замк-
нути» («вертикальноінтегрувати») у єдиний цикл освітні та нау-
кові установи (як центри, що продукують ідеї та доводять їх від
концепції до рівня практичного впровадження); виробників, по-
стачальників, збутову мережу та покупця. З огляду на формуван-
ня та використання наявних ресурсів, така структура кластерів
оптимізує процеси зниження собівартості виробництва, мінімізує
трансакційні витрати фірм. Особливу роль у сучасній світовій
економіці відіграють технологічні кластери, які виникають у
сфері «критичних технологій» (виробництві лікарських препара-
тів і медичної техніки; у галузях, пов’язаних із ВПК). Кластери є
потужною базою для технологічного оновлення національного
виробництва та реальною основою для зростання його експорт-
ного потенціалу.
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Вищі навчальні заклади України мають потужний інтелекту-
альний потенціал, який сьогодні представлений майже 12 тис. док-
торами наук і понад 55 тис. кандидатами наук, аспірантами та
магістрами з огляду на мету втілення в Україні стратегії струк-
турно-інноваційних зрушень, освітній потенціал вищих навчаль-
них закладів доцільно залучити до інноваційної діяльності та
практичної реалізації нововведень у системі промислового вироб-
ництва та надання послуг (насамперед, у мережі кластерів).
Україна має реальні перспективи розвитку кластерів та їх спе-
ціалізації на експорті високотехнологічної продукції. Цьому сприяє
і наявний національний освітньо-науковий потенціал країни. Так,
у сфері літакобудування Україна має повний цикл проектування
та виробництва літаків (АН-70, АН-140 та АН-38). Суднобудівні
заводи України здатні будувати сучасні транспортні, рибопроми-
слові та пасажирські судна, судна технічного флоту, військові
кораблі, а також забезпечувати їх ремонт. Україна входить до
п’яти країн світу з замкненим циклом виробництва високотехно-
логічної продукції танкобудування (а зростання експорту цієї га-
лузі гарантовано забезпечує стабільні надходження валютних
коштів до державного бюджету України). Науковими центрами
щодо підготовки фахівців у цих сферах є м. Київ, Донецьк, Дніп-
ропетровськ, Одеса, Львів тощо.
У регіональному вимірі Україна має гарні перспективи щодо
формування та розвитку кластерів. Сприяє цьому, насамперед, і
інтелектуальний потенціал регіонів України. Так, кластер —
м. Київ: його основою має стати потужний інтелектуальний потен-
ціал столиці, фінансова інфраструктура, сектор послуг, транспорт-
ні розв’язки. Кластер — Дніпропетровська, Луганська, Львівська,
Одеська, Донецька, Харківська області: може ґрунтуватися на
розвитку добувної промисловості, металургійного виробництва,
машинобудування (у тому числі інноваційно-зорієнтованого та
високоточного; транспортних засобів та устаткування, суднобу-
дування тощо). У цих регіонах традиційно розвивались і наукові
та освітні інститути, діяльність яких мала прикладний (галузе-
вий) характер (політехнічні інститути, гірничі академії та мета-
лургійні інститути тощо). Кластер — АР Крим, Вінницька, Запо-
різька, Полтавська, м. Севастополь, Київська область — центром
зростання може стати переробна промисловість та сфера рекреа-
ційно-туристичних послуг. Зростання інших регіонів (Чернігівсь-
ка, Житомирська, Черкаська області тощо) може забезпечити ор-
ганізація кластерів у сфері агропромислового виробництва, пере-
робці сільськогосподарської продукції та її експорту, що в умо-
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вах світового дефіциту на продукти харчування є надзвичайно
перспективним. Науково-освітній потенціал цих регіонів (сільсь-
когосподарські інститути та академії) також сприяє цьому. Перс-
пективним для України є розвиток транскордонних кластерів
(так, у Львівській області йдеться про утворення нового транскор-
донного туристичного кластеру; у Хмельницькій області — роз-
виток туристичних кластерів «Кам’янець» та «Дивосвіт», сільсь-
кого зеленого туризму «Оберіг» тощо). Розвиток кластерів в умо-
вах кризових процесів потребує державної підтримки, у тому
числі і цільового інвестування у конкретні (інноваційно-зорієн-
товані виробничі проекти); зниження оподаткування тощо. Ін-
фраструктурна підтримка кластерів передбачає формування ме-
режі малих та середніх фірм (що візьмуть на себе функції обслу-
говування потреб кластерів); необхідним є й залучення до іннова-
ційного супроводження розвитку кластерів регіональних універ-
ситетських академічних центрів, роль яких полягатиме у забезпе-
ченні наукового обґрунтування ефективності інноваційних проек-
тів тощо. Формування кластерів в Україні має стати складовою
антикризової політики України, оптимальною відповіддю науково-
технічного потенціалу України на загострення конкуренції на сві-
тових ринках товарів та послуг.
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Нині, за умов, коли політична та економічна криза в Україні
спричинила загострення конфліктних ситуацій як у царині цент-
ральної державної влади, так і у сфері розподілу владних повно-
важень на регіональному рівні, і, як наслідок, гальмування всіх
без винятку реформ, блокування можливостей реалізації страте-
гічних рішень держави, цілком природним є те, що перспективи
ефективного застосування інструментарію антикризового управ-
ління національною економікою, формування дієвого його меха-
нізму на всіх рівнях державної влади у найближчий період є до-
сить невизначеними, однак актуальність їх реалізації залишають-
ся безумовною.
